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KENTUCKY FLC 
' 32nd Annual Kentucky Foreign Language Can-
'ence will take place between April 26-28, 
?9. Of special interest will be the seminar 
lteaporary German Drama 2, chaired by Margy 
rber, 3owling Green State Univ.Papers to be 
!sented include the following: 
- The Theater as an Institution in the GDR -
Joan Holmes, Univ. of Kansas. 
- The Drama of Peter Hacks and Volker Sraun: 
Two Views of Marxist Orthodoxy in Litera-
ture and Society-
Duncan Smith, Brown Univ. 
- Heiner Müller's Theater — 
Helen Fehervary and Ronald Smith, Ohio 
State Univ. 
- Antike Modelle im Gegenwartsdraaa: Heiner 
Müller and Peter Hacks — 
Roland Heine, California State Univ.-
Hayward. .*..**** 
Färbt ein weißes Blütenblatt sich rot ... 
Erich Mühsam in Zeugnissen und Selbstzeuxnissen. 
Hrsg.: W. Teichmann. Berlin: Buchvlg. Der Mor-
gen, 1978 10,50 M 
Ausgabe zum 100. Geburtstag des Schriftstellers, 
politischen Bänkelsängers und Kämpfers. Origi-
nalbeiträge stehen neben Erinnerungen und Aus-
sagen seiner Freunde. < 
Fühmann, Franz. Fräulein Veronika Paulmann aus 
der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über das Schau-
erliche bei E.T.A. Hoffmann. Rostock: VEB 
Hinstorff Vlg., 1979 9,80 M 
Versuche zur Bestimmung der eigenen ästheti-
schen Position des Autors, vermittelt über die 
Annäherung an das Werk Hoffmanns. 
Grosz, Christiane. Scherben. Gedichte. Berlin-
Weimar: Aufbau-Verlag, 1979 
Hacks, Peter. Lieder zu Stücken. Mit einer 
Schallplatte,besungen von E.Grube-Deister und 
F.Düren. 2., erweiterte und neu ausgestaltete 
Aufl. Berlin: Eulenspiegel Vlg., 1978 21,80 M 
R E C E N T L I T E R A T U R E 
zcideaixereien. Kabarett-Texte. Hrsg.: J.Hart 
u. D. Knittel. Berlin: Henschelvlg., 1978 
6,- M 
Szenen, Couplets und Monologe des ehemaligen 
Leipziger Studentenensembles (seit 1977 Berufs-
Kabarett) "die academixer". 
Auerbach, Thomas, Hinkelday, Wolfgang u.a., 
DDR - konkret. Geschichten & Berichte aus ei-
nem real existierenden Land. Berlin: Olle u. 
Wolter, 1978 12.- DM 
3iermann, Wolf. Preußischer Ikarus. Lieder, 
Balladen, Gewehte, Prosa. Köln: Kiepenheuer & 
Witsch, 1978 12,80 DM 
Bobrowski, Johannes. Literarisches Klima. Ganz 
neue Xenien, doppelte Ausführung. Stuttgart: 
Deutsche Verlagsanstalt, 1978 14,80 DM 
De Bruyn, Günter. Märkische Forschungen. Eine 
Erzählun? für Freunde der Literaturgeschichte. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Vlg., 1978 
6,50 M 
Durch Zufall begegnen sich der Landlehrer 
Pötsch und der berühmte Professor Menzel und 
erkennen, daß sie beide Verehrer des märkischen 
Dichters Max von Schwedenow sind. 
Heym, Stefan. Auskunft 2. Frankfurt/M.: Autoren-
Edition, o.Z.a. 32,— DM 
Jentzsch, Bernd. Quartiermachen. Gedichte. 
München: Hanser Vlg., 16,80 DM 
Kant, Hermann. Anrede der Xrztin 0. an den 
Staatsanwalt F. yeieyentlich einer Untersuchung. 
Neuwied: Luchterhand Verlag 8,80 DM 
Kunert, Günter. Ein englisches Tagebuch. Berlin: 
Aufbau-Verlag, 1978 7,20 M 
Als Gastdozent der University of Warwick hielt 
sich G. Kunert Ende 1974/Anfang 1975 mehrere 
Wochen in England auf. Kunert beschreibt Be-
suche von Städten und kulturhistorischen Stätten 
Englands, englische Lebensverhältnisse und 
Lebensweisen, doch sein zentrales Thema ist 
nicht die 3egegnung mit einem fremden Land, son-
dern die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich. 
Laabs, Joochen. Himmel sträflicher Leichtsinn. 
Gedichte. Halle-Leipzig, Mitteidt. Vlg., 1978 
6,— M 
Licht, Wolfgang. Bilanz mit Vierunddreissig 
oder die Ehe der Claudia M. 3erlin: Aufbau-Vlg., 
1978 7,50 M 
Wolfgang Licht, selber Arzt, stellt mit "Bilanz" 
seinen aus spezifischer Erfahrungssubstanz ge-
schriebenen Erstling vor. 
— t — 
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joeat, Erich. Es geht seinen Gang oder Mühen 
.n unserer Ebene. Stuttgart: Deutsche Verlags-
tnstalt, o.Z. 19 ,80 DM 
l i r scheint, der Kerl lasiert. Dichter über 
laier. Hrsg.: J . Walther. Berlin: Der Morgen 
3uchvlg., 1978 14,— M 
l i t Beiträgen von: Rolf Schneider über Werner 
Fübke, Eckart Krumbholz über Hans Ticha, John 
Erpenbeck über Heidrun Hegewald, Peter Hacks 
iber Fritz Cremer, Dieter Mucke über Fotis Za-
prasis, Walter Püschel über Albert Ebert, und 
andere. 
Stade, Martin. Vetters fröhliche Fuhren. 
Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1978 
19,80 DM 
Stephan, Martin. Der verliebte Drache. Erzäh-
lungen. Berlin: Eulenspiegel Vlg., 1978 
7 , - M 
Neun Geschichten, märchenhaft-allegorisch, in 
der Schwebe zwischen Traum und Wirklichkeit. 
Strübe, Wilhelm. Pierre und Marie. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Vlg., 1978 8,50 M 
Lebens- und Schaffensweg des Ehepaares Curie. 
Neumann, Margarete. Windflöte und andere Ge-
schichten. Berlin: Aufbau-Vlg., 1978 5,40 M 
Die Autorin spürt in Vergangenheit und Gegen-
wart menschlichen Beziehungen nach. Kontra-
punktiert werden die Erzählungen des Hier und 
Heute durch anekdotische Prosa, die in den 
Jahren zwischen 1920 und 1945 angesiedelt i s t . 
Panitz, Eberhard. Die Mnr^ der Nixe. Halle-
Leipzig: Mitteidt. 71g., 1978 5 ,50 M 
Spielerisch, mit manchen Mittels des Märchens, 
der Sage, des Phantastischen, erzählt der Autor 
eine Variation vom Lieben zweier Menschen und 
fragt mit ihnen nach dem Wesen von Liebe, Ehe... 
Roehricht, Karl Hermann. Vorstadtkindheit. 
Berlin: Buchvlg. Der Morgen, 1979 8 ,50 M 
In seinem ersten Roman gibt der Autor ein 
Zeitbild, das die Situation des deutschen Klein-
bürgertums zwischen 1928 und 1945 anschaulich 
erfasst. 
Schulz, M.W. Der Soldat und die Frau. Novelle. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Vlg., 1978 
6 , - M 
Der deutsche Kriegsgefangene Röder wird von sei-
ner Gruppe getrennt und gerät in ein sowjeti-
sches Dorf, in dem Frauen ihre zerstörten 
Häuser wieder aufbauen. Was kann ihn anderes 
erwarten als Haß auf die Zerstörer ? 
Schütz, Helga. Mädchenrätsel. Köln: Benziger 
Vlg., 1978 28,80 DM 
Schwarz, Ernst. Stein des Anstoßes. Berlin: 
Rütten & Loening, 1978 6 , - M 
Balladen und Sonette, Verse, Epigramme und 
Sprüche des Ernst Schwarz, der durch seine 
Nachdichtungen aus dem Chinesischen bekannt 
i s t . 
Sjöberg, Arne. Die stummen Götter. Utopischer 
Roman. Berlin: Buchvlg. Der Morgen, 1978 
8 , - M 
Struzyk, Brigitte. Poesiealbum 134. 
Berlin: Vlg. Neues Leben, 1978 - , 9 0 M 
Die Autorin legt hier eine erste Auswahl ihrer 
Gedichte vor. 
Die Tarnkappe. Anthologie. Hrsg.: S. Schnitzler 
und M. Wolter. 3erlin: Eulenspiegel Vlg., 1978 
1 0 , - M 
Das Motiv der Tarnkappe, der Unsichtbarkeit und 
ihrer Folgen wird in dieser Anthologie von 37 
Schriftstellern der DDR variiert. 
Lander, Maxie. Guten Morgen, du Schöne. Frauen 
in der DDR. Neuwied: Luchterhand Vlg., 1978 
br. 2 2 , - DM 
Wolf, Christa. Fortgesezter Versuch . Aufsätze, 
Gespräche, Essays. Leipzig: Reclaa, 1979 4,-M 
Sammlung ihrer literarischen Aufsätze und Essays, 
ergänzt durch Gespräche, in denen die Partner 
ihre Bewertungen und Standpunkte einbringen. 
Arbeiten über Prosaschreiben, über Problem-
stellungen und Entstehung der eigenen Werke* 
Wolf, Christa. Kein Ort. Nirgends. Erzählung. 
Berlin: Aufbau-Vlg., 1979 1 0 , * M 
Wolf, Friedrich. Cyankali. Eine Dokumentation. 
Hrsg.: E. Wolf und K. Hammer. Berlin: Aufbau-
Vlg., 1978 14,- M 
In dieser Dokumentation werden anhand von sozial-
politischen Material Hintergrundinformationen 
über den Stuttgarter Prozeß gegen Friedrich 
Wolf und zeitgenössischen Kritiken nachgezeichnet 
Zschorsch, Gerald K. Schattenstadt.Ein Prosa-
fragment, ein Funkspiel und 16 Gedichte. 
Berlin: Verlag europäische ideen, 1978 8 , - DM 
Zwiebelmarkt. Satirische Lyrik aus drei Jahr-
zehnten. Hrsg.: W. Sellin und M. Wolter. 
Berlin: Eulenspiegel Vlg., 1978 12,50 M 
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Lenzdorf, Ulrich. The New Sufferings Of 
3un? W. (tr.: Kenneth P. Wilcox) Frederick 
igar Publishing Co., 1978 
eghers, Anna. "The Excursion of the Dead Girls' 
tr.: Elizabeth Rütschi Herrmann and Edna 
uttenmaier Spitz) In: German Women Writers of 
he Twentieth Century. Eds. E.R.Herrmann and 
.H.Spitz. New York: Pergamon Press I n c . , 1978 
RECENT CRITICISM 
sthetik heute. Berlin: Dietz Vlg., 1978 
7,50 DM 
-win Pracht directed a collective of seven 
jthors in the assembly of a book intended 
rimarily as a basic textbook in Marxist 
esthetics for university students. 
edlin, Irene A. The individual in a New 
.ociety. A Study of Selected "Erzählungen" 
tnd "Kurzgeschichten" of the GDR from 19̂ 5 
:o 1972. Bern: Reihe Kanadische Studien zur 
ieutschen Sprache und Literatur 16/77 
lutchinson, Peter. Literary Presentations of 
! divided Germany. Cambricge 1977 
ägele, Rainer. Politische Lyrik in der 
deutschen Demokratischen Republik. 
!n: Geschichte der politischen Lyrik in 
Deutschland. Hrsg. von Walter Hinderer. 
Stuttgart: Reclam, 1978 
Romanführer A-Z in 4 3änden. Zusammengestellt 
von einem Autorenkollektiv unter Leitung von 
Prof. Dr. Wolfgang Spiewok. Hrsg.: Kollektiv 
für Literaturgeschichte, Leiter: K. Böttcher u. 
G. Albrecht. 3erlin: VEB Volk und Wissen, 1979 
40,- M 
Der deutsche, österreichische und schweizeri-
sche Roman, Romane von DDR und BRD von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. 
Rostin, Gerhard (Hrsg.) Ahornallee 26 oder 
Eojtaph für Johannes Bobrowski. Stuttgart: 
Deutsche Verlagsanstalt, 1978 29,So DM 
Sauer, Klaus Anna Seghers. München: 3eck Vlg., 
1978 9,80 DM 
Silberman, Marc. Literature of the Workinsr 
World: A Study of the Industrial Novel in East 
Germany. Bern: H. Lang, 1976 
Die sozialistische Kultur und die ideologische 
Auseinandersetzung in der Gegenwart. 
Hrsg.: Institut für marxistisch- leninistische 
Kultur- und Kunstwissenschaften der Akademie 
für Gesellschaftswissenschaften. (Beiträge zur 
Kritik der bürgerlichen Ideologie und des 
Revisionismus.) Berlin: Dietz Vlg., 1978 5,20 M 
Bedeutende Wissenschaftler aus acht Sozialist- t 
ischen Ländern erörtern hier Probleme der Kultur 
theorie, der Literatur, der bildenden Kunst 
und des Films im Zusammenhang mit den gegen-
wärtig im Vordergrund der gegnerischen 
Propaganda stehenden Kultur- und Kunstauf-
fassungen. 
SCCIO-HISTORICAL PUBLICATIONS 
3au- und Kunstdenkmale in der DDR. Bezirk 
Potsdam. Hrsg. vom Institut für Denkmalpflege 
Bezirk Potsdam. München: Beck'sehe Vlgbuch-
handlung, 1978 geb. 48,- DM 
Böger, Klaus und Kremendahl, Hans. Demokratie 
in beiden deutschen Staaten. Stuttgart: Metzler 
Verlag, 1978 br. 24,- DM 
Erbe, Günter u.a. Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft in der DDR. Studientexte für die 
politische Bildung. Opladen: Westdeutscher 
Verlag, 1978 17,- DM 
Glaeßner, Gerd-Joachim und Rudolph, Irmhild. 
Macht durch Wissen. Zum Zusammenhang von 
Bildungspolitik, Bildungssystem und Kader-
qualifizierung in der DDR. Eine politisch-so-
ziologische Untersuchung. Opladen: Westdeutscher 
Vlg., 1978 46,- DM -
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